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(6).町野甜= 1











































































(b) N2. PLN= 2.3kW
(句N2II PIN g 4･q kVV






























(C) CHPJ -! 0･3, PlN蔓6･Q kW























































































































RHOS: 0.46 DBS 0.86 I.1汚1王事1.46 1.86 1BB 2.06 2.26 2.46 2.86 2.85 3D6 3.26 3^6 3h6 3.86
囲1 7 2次元数値シミ呈レ-シヨンによる車康分布(上層似申撃波あり,下;･韓似帯革波なし)
本研究を行うに当って熱心に協力して頂いた,当研究室の修士学生　緒川修治君(堤,
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